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MOTTO 
Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan 
mematikan. Dan sekali-sekali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah, 
(At-Taubah,166). 
 
Dengan usaha,tekad dan keteguhan hati kita pasti memenangkan suatu perlombaan, 
(James Whitcomb Riley, 1846-1916). 
 

































































- Bapak, Mamah dan kakak serta adikku 
serta saudaraku semua yang saya cintai, 
( Mas Sunardi, Sriyanto, Mbak Ika, Dik 
Sigit, Nita, Sulis dan Mbakyu Sunarmi 
serta Mas Suprapto). and semuanya yang 
belum tersebut.  
- ‘ Mbah Ragil tersayang 
- “ Adik………” yang memberi dorongan 
dan warna dalam hariku. 
- Sahabat-sahabatku: Anton, Nenny, Heri, 
Edy, Bambang dan Agus serta Lenny 






Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, 
sehingga akhir penulis bisa menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu 
persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Geografi ini. 
Tugas akhir skripsi ini tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa bantuan dari 
beberapa pihak. Untuk itu dengan setulus hati penulis menyampaikan rasa terimakasih 
kepada Ibu Dra. Hj. Umrotun, M.Si dan Ibu Dra. Retno Woro Kaeksi yang dengan 
penuh kesabaran dan pengertian membimbing dalam penulisan skripsi ini, dan kepada 
tim penguji yang telah ikut memberi saran-saran demi perbaikan skripsi ini. Dalam 
kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih pula kepada yang terhormat:  
1. Bapak Drs. Yulli Priyono, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Geografi  dan Ibu Dra. Hj. 
Umrotun, M.si, serta Ibu Dra Retno Woro Kaeksi selaku pembimbing yang telah 
memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti serta menyelesaikan studi di 
Fakultas Geografi ini. 
2. Instansi yang terkait ( BAPPEDA, BPS, DIPARTA) yang telah banyak 
memberikan bantuan dan pertolongannya. 
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Geografi yang telah mengajarkan ilmunya kepada 
penulis. 
4. Bapak dan Ibu orang tua serta Saudara penulis, yang hutang budi penulis kepada 
keduanya tidak mungkin dapat terlunasi. Semoga rahmat Allah SWT selalu beserta 
keduannya. 
5. Keluarga penulis, yang telah mendorong dan mendo’akan keberhasilan studi 
penulis. 
6. Para karyawan Fakultas Geografi yang telah ikut membantu dalam mengurus 
keperluan penulis selama mengikuti studi di Fakultas Geografi. 
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7. Sahabat-sahabat penulis, Anton, Nenny, Edy, Heri Dan Lenny yang telah 
membantu penulisan skripsi ini. 
8. Rekan-rekan mahasiswa yang ikut membantu dalam hal studi penulis selama 
belajar di Fakultas Geografi.   
Semoga amal perbuatannya dinilai ibadah serta diterima Allah SWT. 
 
Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan pada tulisan ini, namun 
demikian mudah-mudahan dapat memberikan tambahan informasi bagi pihak yang 
memerlukan.  
 





























Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah tujuan wisata (DTW) di Jawa 
Tengah yang mempunyai potensi pariwisata yang beraneka ragam mulai dari potensi wisata 
alam, budaya, maupun sejarah. Pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi 
kepariwisataan daerah perlu ditingkatkan secara terencana, terarah terpadu dan efektif melalui 
suatu strategi pengembangan yang baik. Identifikasi potensi wilayah merupakan salah satu 
upaya untuk menggali potensi kepariwisataan. Penelitian ini berjudul ”Identifikasi Potensi 
Wilayah Untuk Pengembangan Kepariwisataan Di Kabupaten Sukoharjo”. Pembangunan 
kepariwisataan di Kabupaten Sukoharjo kurang dilakukan secara optimal dikarenakan 
keterbatasan sumber dana dan kemampuan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi potensi kepariwisataan di setiap Kecamatan. 
Data yang dikumpulkan berupa data sekunder dari setiap kecamatan dan instansi 
terkait maupun hasil penelitian sebelumnya dan didukung dengan pengamatan lapangan. 
Analisis potensi kepariwisataan menggunakan analisis overlay ( tumpangsusun), sedangkan 
strategi dan arah pengembangan kepariwisataan disusun melalui analisis SWOT ( Strenghs, 
Weaknesses, opportunities, threaths) potensi kepariwisataan di Kabupaten Sukoharjo dilihat 
dari 4 faktor (1) Potensi obyek/daya tarik wisata, (2) Potensi industri pariwisata, (3) Potensi 
sarana transportasi, (4) Potensi penyediaan tenaga kerja. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah yang mempunyai potensi 
obyek/daya tarik wisata berpotensi tinggi adalah Kecamatan Mojolaban, untuk wilayah 
berpotensi sedang meliputi Kecamatan Kartasura dan Grogol, serta wilayah berpotensi rendah 
adalah  Kecamatan Bulu dan Bendosari. Potensi industri pariwisata tinggi Kecamatan 
Kartasura, wilayah yang berpotensi sedang ada di Kecamatan Bendosari dan wilayah yang 
berpotensi rendah Kecamatan Bulu, Bendosari dan Mojolaban.Potensi sarana transportasi 
tinggi meliputi kecamatan Kartasura, wilayah potensi ada di Kecamatan Grogol dan Bulu, dan 
wilayah yang berpotensi rendah Kecamatan Bendosari dan Mojolaban. Wilayah yang 
berpotensi tinggi untuk potensi tenaga kerja adalah Kecamatan Kartasura, untuk wilayah 
berpotensi sedang meliputi Kecamatan Grogol serta wilayah yang berpotensi rendah adalah 
Kecamatan Bulu, Mojolaban dan Bendosari.  
Dari penilaian potensi berbagai faktor pendukung kepariwisataan tersebut, klasifikasi 
potensi wilayah pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sukoharjo dapat dibedakan 
menjadi 3 yaitu wilayah pengembangan kepariwisataan berpotensi tinggi, sedang dan rendah. 
Berdasarkan penelitian ini ternyata dari 12 kecamatan yang berada di Kabupaten Sukoharjo,  3 
kecamatan memiliki potensi kepariwisataan yang kurang baik yaitu Kecamatan Bendosari, 
Bulu dan Mojolaban.. 
Arahan pengembangan kepariwisataan yang dilakukan di Kabupaten Sukoharjo 
meliputi pengembangan produk wisata, pemasaran wisata dan kelembagaan. Arahan 
pengembangan produk wisata didasarkan pada pembangunan Kabupaten Sukoharjo sebagai 
Kabupaten Budaya yang memiliki banyak situs sejarah. Pemasaran pariwisata dikoordinasikan 
dengan pemasaran regional maupun nasional. Pembentukan lembaga pengelola pariwisata 
selain membantu bagi pelaksanaan pengembangan kepariwisataan tingkat daerah, juga untuk 
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